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要旨 
Resphaty, Ria Adytia. 2013. 宮崎駿の『千と千尋の神隠し』社会的批
評。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
指導教員：(1) Esther Risma Purba; (2) Iizuka Tasuku 
キーワード：アニメ、社会評論、資本主義、消費行動、資本主義の負の効
果、失れしたアイデンティティと疎外、千と千尋の神隠し 
 アニメはエンターテイメントとして人気がある、アニメは視聴者に
影響をえる。その一つは、社会問題について目を覚めさせることである。
そのような人気アニメが『千と千尋の神隠し』である。宮崎駿の『千と千
尋の神隠し』は話やキャラクター、場面さえも面白くて、資本社会への批
判がある。このアニメ分析するため、文学社会学と社会的批評理論を使用
する。 
社会的批評理論で宮崎駿の『千と千尋の神隠し』の映像と会話を分
析した。結果はこの映画に消費行動と資本主義の負の効果と失われたアイ
デンティティと疎外を見つけた。 
アニメはエンターテイメントだけではなく、人々に社会的批評理論
を伝えるメディアである。アニメは現実社会の庶民の産み出したものだか
ら、日本語の学生はアニメに対して過小評価をしないほうがいい。アニメ
は社会生活について分析と批判ができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstrak 
Resphaty, Ria Adytia. 2013. Kritik Sosial dalam Anime Spirited Away Karya 
Miyazaki Hayao. Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (1) Esther Risma Purba; (2) Iizuka Tasuku 
Kata kunci: Anime, Kritik Sosial, Kapitalisme, Perilaku Konsumtif, Efek Negatif 
Kapitalisme, Hilangnya Identitas dan Alienisasi, Spirited Away 
Anime pada awalnya dibuat untuk hiburan, tetapi kepopuleran anime 
memberikan banyak pengaruh kepada orang yang menontonnya. Salah satu 
pengaruhnya adalah, anime mampu membuat penonton sadar akan isu-isu tertentu 
yang berkembang di masyarakat. Salah satu anime yang sangat populer adalah 
Spirited Away. Anime karya Miyazaki Hayao ini memiliki daya tarik tersendiri 
yang terdapat pada ceritanya, penokohan, dan latarnya yang mencerminkan kritik 
terhadap masyarakat kapitalis. Untuk menganalisis anime ini, penulis 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan teori kritik sosial. 
Dengan menggunakan kajian kritik sosial, penelitian ini akan menjelaskan 
kritik sosial yang ada dalam film anime Spirited Away karya Miyazaki Hayao 
secara deskriptif melalui potongan gambar dan teks dialog. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa film ini berisi kritikan terhadap masyarakat konsumtif, efek 
negatif yang diakibatkan oleh kapitalisme, hilangnya identitas individu, dan 
alieniasi. Fim ini tidak hanya memberi kritik, tetapi juga menunjukkan solusi 
untuk menghadapi permasalahan tersebut. 
Anime bukan sekedar media hiburan, tetapi juga merupakan media untuk 
menyampaikan kritik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis  menyarankan 
kepada pembelajar bahasa Jepang untuk tidak menjadikan anime sebagai hiburan 
semata. Anime juga dapat mencerminkan realita sosial yang berkembang dalam 
masyarakat, karena itu anime dapat diteliti dengan menggunakan beragam 
pendekatan. Anime Spirited Away ini masih membuka peluang untuk diteliti 
dengan menggunakan kritik lingkungan. 
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